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La bimodalidad como estrategia de inclusión territorial
- el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Seminario Internacional “Expansión de la Educación Superior” –SPU – Junio 2009
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Nuestra Universidad
Rectorado
UACO
UARG
UART UASJ
Qué buscamos?
 Favorecer el acceso a la Educación Superior eliminando las barreras 
 .
espacio temporales. 
transformación de la realidad desde criterios democráticos y solidarios.
a fin de dar respuestas integrales y fortalecer la visión de sistema.
 Disminuir la brecha tecnológica entre los sectores sociales menos 
favorecidos, posibilitando una verdadera alfabetización digital. 
 Atender las demandas de la sociedad a través de una organización 
académica innovadora
 Desarrollar ofertas académicas que, pertinentes a las necesidades 
regionales, posibiliten la adquisición de competencias para la innovación y la 
 Propiciar el desarrollo de acciones coordinadas entre Unidades Académicas 
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Rectorado
28 de Noviembre
UART
C.Luis Piedrabuena
Gob. Gregores
Puerto Santa Cruz
UASJ
Pico Truncado
Las Heras
Perito Moreno
Los Antiguos
UACO
Río Grande
Usuhaia
Sarmiento
Comodoro 
Rivadavia
UARG
El Calafate
Cómo lo hacemos?
Profesores
Pedagógico
Tecnológico
Organizativo
Formación Integral 
de alta calidad 
científica, 
tecnológica y 
humanística
Una organización académica 
administrativa que garantice la 
calidad del sistema
Infraestructura 
tecnológica flexible 
que garantice 
propuestas 
pedagógicas diversas
Estudiantes
Unpabimodal
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Estudiantes Motivar / Facilitar
Educar / Evaluar / Seguir
Cuestionar/ Aprender Entorno Virtual 
de Aprendizaje
Profesores
Qué elementos se requieren?
Materiales Asesoramiento
Infraestructura 
TecnológicaRegistro / Atención
Seguimiento
Tutorías 
Institucionales
Entorno Virtual 
de Aprendizaje
Asesoramiento
Desarrollo
Mantenimiento
Unpabimodal
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Quiénes están involucrados?
Tutorías 
Institucionales
Adm. Tecnológico
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Departamentos
Secretaría 
Académica
Acceso y
Permanencia
Coordinación
de Carreras
El sistema educativo de la UNPA
•Aprovechar los recursos universitarios existentes. 
•Potenciar las ventajas de cada una de las modalidades de 
aprendizaje, ya que todas son válidas según los objetivos que se 
persigan. 
•Contribuir al desarrollo integral de la organización al incorporar 
tecnología al proceso de aprendizaje, no sólo para los alumnos 
virtuales, sino también para los alumnos presenciales.
•Reforzar progresivamente las habilidades de la comunidad 
universitaria (estudiantes y docentes) en lo referente a la apropiación 
de las TIC.
Los componentes de UNPABimodal
Los estándares de UNPABimodal
Estándar 
SATEP
Grado de 
Presencialidad Medios
5 M5
4 M4
3 M3
2 0.12 M2
1 0.5 M1
0 Autoaprendizaje
0
Bibliografía 
Obligatoria
Programa 
Analítico de la 
Asignatura
Los resultados
•El incremento de un 44,83% en las comisiones SATEP 3 es muy 
significativo ya que representan las comisiones no presenciales.
Esto se explica por el reconocimiento en su carga horaria que reciben los docentes por realizar esta tarea, el 
incentivo otorgado a estos Proyectos de Innovación Pedagógica, el asesoramiento pedagógico que brinda cada una 
de las unidades académicas a los profesores y la confección de materiales didácticos y multimediales que genera el 
equipo de materiales del PEAD. 
Algunos datos
•Si bien todavía no existe una gran cantidad de 
ofertas mixtas (una asignatura ofreciéndose 
con dos modalidades diferentes), es 
interesante resaltar que la matriculación del 
estudiantado se ha mostrado relativamente 
constante
•Otro elemento importante es la generación de 
confianza que se va generando entre los 
profesores de las diferentes sedes.
•Se requiere mejorar las posibilidades de 
acceso en la diferentes localidades.
Acciones necesarias
•Concientización institucional (Gestión, Docentes, Alumnos, No Docentes).
•Formación y Capacitación de los diferentes actores.
•Evaluación y Mejora de los procesos educativos.
•Investigación y Desarrollo de nuevas alternativas.
Temas a considerar 
•Culturas organizacionales.
•Políticas Institucionales
•Culturas locales.
SI ES VERDAD, EL PRESUPUESTO SE 
AGOTÓ OTRA VEZ, PERO NO  ME VA A 
NEGAR QUE AHORA HASTA AQUÍ SE 
LLEGA EN DOS PATADAS!P r
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ReVinDiPA –
Red de Cibereducativos
En la sociedad del conocimiento 
una oportunidad para todos
Las tecnologías de información, junto 
con las habilidades para usarlas y 
adaptarlas, son un factor crítico para 
generar el acceso a riqueza, poder y 
conocimiento en nuestro tiempo.
Manuel Castells
La comunicación y el acceso a la información no es 
un lujo sino un derecho fundamental de los 
pueblos para conseguir un desarrollo humano 
integral.
Por desarrollo humano integral entendemos el 
fortalecimiento de la democracia con justicia social, 
la prosperidad económica con equidad y la 
realización del potencial humano en sus múltiples 
dimensiones.
256.200 km2
298.000 habitantes
densidad: 
Santa Cruz 0,8 
Tierra del Fuego 4,7 – 49% 18 
años o menos
Centros de integración
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Centros de integración
Objetivos Generales 
Ofrecer a grupos minoritarios y comunidades aisladas y/o en situación de 
pobreza oportunidades de comunicación e integración socio-económica y de 
formación
Posibilitar el acceso a la educación superior, y en concreto a Unpabimodal, a 
través de un sistema moderno y adecuado de Educación a Distancia  e 
integrado en la Red. 
Explorar formulas innovadoras para el acceso comunitario a las TIC a fin de 
optimizar la convergencia de tecnología, servicios de formación y desarrollo
local y regional, de acuerdo a las características culturales propias de cada 
comunidad.
Objetivos Generales 
Ofrecer a grupos minoritarios y comunidades aisladas y/o en 
situación de pobreza oportunidades de comunicación e 
integración socio-económica y de formación
Participando en la constitución de centros de formación e información 
especializados en temáticas de desarrollo regional.
Desarrollando capacidades para la interconexión de localidades con cierto 
grado de aislamiento
Contribuyendo a la capacitación de los responsables de dichos centros.
Generando alianzas estratégicas
Objetivos Generales 
Posibilitar el acceso a la educación superior, y en concreto a 
Unpabimodal, a través de un sistema moderno y adecuado de 
Educación a Distancia  e integrado en la Red. 
Ampliando el acceso a los cursos universitarios a través de sistemas 
educativos flexibles y a distancia mediante el uso de las TIC; disminuyendo las 
dificultades de acceso por razones geográficas, sociales y económicas.
Contribuyendo a generar procedimientos y experiencias en el uso de e-learning
y los medios didácticos más adecuados en las ofertas dirigidas al fomento de 
la educación superior
Ofreciendo una variedad de cursos de actualización y perfeccionamiento 
utilizando recursos propiciados por las TIC  (formación de docentes, etc..).
Generando alianzas estratégicas
Objetivos Generales 
Explorar formulas innovadoras para el acceso comunitario a 
las TIC a fin de optimizar la convergencia de tecnología, 
servicios de formación y desarrollo local y regional, de 
acuerdo a las características culturales propias de cada 
comunidad.
Cibereducativo local, espacio físico en la localidad con el 
equipo de dinamizadores y la infraestructura tecnológica y 
de conectividad
ReVinDiPA, consorcio de instituciones participantes del 
Proyecto 
Centro Virtual para la difusión, interacción y desarrollo de 
Proyectos sociales de la Red de Cibereducativos
Centros de Producción Multimedial
Objetivos Generales 
Con los  CiberEducativos que permitan integrar, con calidad y sustentabilidad, las 
estrategias de formación y concientización  para el desarrollo de capacidades en los 
diferentes actores de la comunidad.
Con un  Centro Virtual, en el que se integren las TIC al proceso de formación como 
herramienta de apoyo al sistema educativo  formal y no formal de la Patagonia Austral. 
Este centro de recursos virtuales constituye uno de los principales pilares del proyecto, en 
tanto debe sentar las bases par la constitución de la comunidad virtual.
Los  Centros de Producción Multimedial para el desarrollo de capacidades en la 
producción de materiales multimediales para el proceso de formación como herramienta 
de apoyo al sistema educativo de que se trate. 
El Consorcio de instituciones, cuya finalidad es la implementación de una red de los 
centros de recursos multimedias de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, 
denominada Red de Vinculación Digital de la Patagonia Austral, ReVinDiPa.
Consolidando Alianzas Estratégicas.
Objetivos Específicos 
 Posibilitar el acceso a la Educación Superior
 Fortalecer la educación inicial, EGB y Polimodal
 Promover el desarrollo socio-comunitario
 Favorecer el desarrollo socio-económico 
 Potenciar el desarrollo de las capacidades locales 
Cada Cibereducativo implementa 
estrategias para promover la inclusión 
digital de la comunidad local…
… por lo cual, son centros de integración 
positiva y calificada a la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento.
Cómo se utilizarán los 
Cibereducativos…
…Como una prolongación del centro educativo.
…Como una casa de cultura virtual.
…Como una biblioteca pública.
…Como un centro de documentación y gestión.
…Como un centro de servicios múltiples.
…Como un centro de coordinación de asociaciones en Red.
…Como un centro para empresas y el desarrollo regional.
IBA TODO MUY BIEN HASTA 
QUE SURGIERON PEQUEÑAS 
DISCREPANCIAS ENTRE LA 
COMISIÓN VECINAL DE LA 
MARGEN OPUESTA Y EL 
INGENIERO…/ Y USTED SABE 
QUÉ CARÁCTER TIENE EL 
INGENIERO!
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Cómo avanzamos?
…Fortaleciendo las alianzas estratégicas…
muchas gracias
Son parte de este proyecto:
• Universidad Nacional de la Patagonia Austral
• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
• Universidad de la Islas Baleares
• Gobierno de las Islas Baleares.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica.
• Ministerio de Educación de la Nación.
• Consejo Provincial de Educación.
• Agencia Española de Cooperación Internacional.
• Municipalidad de Pico Truncado.
• Municipalidad de Las Heras.
• Municipalidad de Los Antiguos.
• Municipalidad de Perito Moreno.
• Comisión de Fomento de Koluel Kaike
• Municipalidad de Puerto Deseado
• Municipalidad ed Piedrabuena
• Municipalidad de Puerto Santa Cruz
• Municipalidad de Gobernador Gregores.
• Municipalidad de 28 de Noviembre
• Comisión de Fomento El Chaltén.
